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Etnopsixologik xususiyatlar 
xalq hayotining butun borlig’ida 
namoyon bo’libgina qolmasdan, 
shu millatga mansub bo’lgan 
shaxslarning kundalik 
muomalasida, xatti-harakatlarida 
ham o’z ifodasini topadi. 
Insonning dunyoni bilishdagi 
turli-tuman tasavvur va 
tushunchalari ham shu jamiyat va etnik muhitning unga ko’rsatayotgan ta’siri ostida 
vujudga keladi. Bola ulg’ayib borar ekan, atrof-muhit, oila, jamiyat uning 
rivojlanishiga ta’sir ko’rsatadi. Ta’kidlash joizki, hozirgi fan-texnika rivojlanib 
borayotgan zamonda bolaga kuchli psixologik ta’sir ko’rsatuvchi omillardan biri – 
ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. 
Hozirgi kunda omamaviy axborot vositalari, xususan tеlеvidеniya orqali 
namoyish etilayotgan filmlar, rеklamalar, hattoki, kichik yoshdagi bolalar uchun 
mo’ljallangan mulfilmlarning ham shaxs psixikasiga, uning dunyoqarashi 
shakllanishiga kuchli ta’siri mavjud [1]. Statistik ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, 
bolalar va yoshlar bugungi kunda audiovizual mеdia mavzularining eng faol 
ishtirokchilaridir. Bolada milliy xususiyatlarning shakllanishiga ommaviy axborot 
vositalari o’z ta’sirini ko’rsatar ekan, xususan bolalar uchun sevimli bo’lgan 
multfilmlar ham bu jarayonda ishtirok etmay qolmaydi.  
O’zbek multiplikatorlari tomonidan ishlab chiqarilgan multfilmlarda aksariyat 
hollarda o’zbek xalq ertaklaridan foydalanilgan bo’lib, qahramonlarning milliy 
liboslari, turish-turmushlari bolada milliy tasavvurlarning shakllanishiga, millatga xos 
bo’lgan xususiyatlarni singdirilishiga yordam beradi. Ertak qahramonolariga xos 
xususiyat obrazlarda mujassamlashadi. Mehnatkash xalq vakili ochiqko’ngil, mard, 
mehr-shafqatli, halol, botir, aqlli bo’lsa, boylar ochko’z, birovning haqiga jabr 
qiladigan, qo’rqoq, manman, befahm, farosatsiz qilib tasvirlanadi. Tulki – ayyor, 
bo’ri – yirtqich, ochko’z, quyon – sodda, qo’rqoq, eshak – mehnatkash, tuya – 
chidamli, ot – kuchli va chaqqon, it – mehrli, sigir va qo’y – boylik va farovonlik 
timsolida ifodalanadi. 
Folklor muayyan xalqning hayotiy donishmandligi namunalari sifatida vujudga 
kelib, o’zida ushbu xalq vakillarining tarixiy tajribasini mujassam etadi. Folklorning 
bir namunasi bo’lgan ertaklar ham bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbilyalashning kuchli 
vositasi hisoblanadi. Shunday ekan, ertaklarga asoslangan multfilmlar bolalarda 
do’stlik, o’rtoqlik, botirlik, mardlik, mehnatsevarlik, insonparvarlik singari axloqiy 
fazilatlarni, milliy xususiyatlarni tarbiyalashga xizmat qiladi. Masalan, hayvonlar 
haqidagi multfilmlarni olaylik. Bunday obrazlarda majoziy fikr yuritish usuli 
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ustuvordir. Bu kabi multipilikatsion filmlar bolalarga pand-nasixat, tarbiya vositasi 
sifatida ishlab chiqilib, psixokorreksion ta’sir vositasi sifatida ham xizmat qiladi. 
“Susambil” ertagi asosida ishlangan multfilmni ana shunday asarlar qatoriga kiritish 
mumkin. Milliy xususiyatlarimizdan biri bo’lgan hamdo’stlik tuyg’ulari, har qanday 
vaziyatda birodarini qadrlash, u bilan birga bo’lish ertakning bosh g’oyasi hisoblanib, 
bolada ijtimoiy ko’nikmalarning shakllanishiga yordam beradi. Insonlarning bir-
birlariga yaxshilik qilishi va hamjihatlikdagi harakat kishining o’z orzusiga 
yetishishiga ham yordam berishi asarda metaforik yo’l bilan tasvirlanadi.  
Ma’lumki, bolada ijtimoiy normalarning o’zlashtirilishi ko’p hollarda 
taqlidchanlikka asoslanadi. Jumladan, maktabgacha va kichik maktab yosh davrida 
xatto multfilm qahramonlarining xatti-harakatlarini takrorlash holatlarini ham ko’rish 
mumkin.  
I.V.Gundarova tomonidan bola shaxsiga tеlеvizion axborotlarni emotsional 
ta’sirini o’rganish maqsadida olib borilgan tadqiqot natijalariga ko’ra, 46,3% 
dasturlar bolalarda pozitiv, 37,5% dasturlar esa nеgativ rеaksiyalar uyg’otar ekan [2]. 
Bolalarda tеlеvizion dasturlar ba’zan emotsional-affеktiv holatlarni yuzaga kеltirish 
bilan birga, ularning ma’naviy dunyoqarashiga, qadriyatlar yo’nalganligiga, axloqiy 
va estеtik madaniyatiga, ijtimoiy hulq-atvoriga, shaxslararo munosabatlarga bir so’z 
bilan aytganda ta’lim-tarbiya jarayoniga ham o’z ta’sirini o’tkazmasdan qolmaydi. 
Buning natijasida bolada o’zini o’rab turgan muhit, tеvarak atrofdagi shaxslarga va 
ota-onasiga nisbatan ko’pgina hollarda salbiy munosabatlar shakllanadi. 
Mashhur kanadalik psixolog A.Banduraning fikricha, ijobiy baholangan o’zgalar 
xulq-atvori kuzatuvchilar tomonidan takrorlanadi, salbiy baholangan, jazolanilishga 
sabab bo’lgan xulq-atvorni esa kuzatuvchilar takrorlashdan qochib, bu vaziyatda 
boshqa model qidirishga 
harakat qiladilar. 
A.Bandura bu xulosasini 
bolalar va kattalarda olib 
borgan ko’p sonli 
tadqiqotlari natijasidan 
kelib chiqib bildiradi. 
Albatta bolalarda bu 
mexanizm yorqin 
ifodalanadi. A.Bandura tadqiqotida bolalarga katta odam tomonidan o’yinchoqlarni 
sindirish holati aks etgan film ko’rsatiladi. So’ng bolalarni xuddi shunday 
o’yinchoqlar mavjud xonaga olib kiriladi. Bolalar filmda namoyish etilgan xatti-
harakatlarni takrorlaydilar, ammo bunda film qahramoni mukofotlanishiga sabab 
bo’lgan salbiy harakatini zo’r ishtiyoq bilan, jazolanishiga sabab bo’lgan harakatini 
esa kam holatda takrorlaganlar. Bu tajriba natijasi Amerika jamiyati tomonidan 
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ko’pgina bahslarga sabab bo’lib, natijada kunlik dasturlardan bunday lavhalar 
namoyishini cheklash to’g’risida rasmiy choralar ko’rilgan [3;32-33-б]. 
Shunisi achinarliki, hozirgi kunda bolalar nafaqat o’zbek multfilmlarini, balki 
aksar hollarda xorijiy multiplikatsion filmlarni tomosha qilishadi. Horijiy multfilmlar 
o’zbek tiliga dublyaj qilinib namoyish etilishi bolalar uchun tushunarliligi sababli 
katta qiziqish uyg’otadi. Horijiy multfilmlarda chet el madaniyati aks etar ekan, 
ba’zan dublyajda ham to’g’ridan-to’g’ri tarjimalarga yo’l qo’yish hollari kuzataladi. 
Masalan, hozirgi kunda teleekran orqali namoyish etilayotgan “Smurflar” multfilmi 
qahramonlari orasida “bezbet”, “vaysaqi” deb nomlangan obrazlar mavjud bo’lib, 
qahramonlarning bunday nomlanishi bolaga o’z ta’sirini o’tkazmay qolmaydi. 
Ma’lumki, ko’p bor takrorlangan so’zga nisbatan insonda ta’sirlanish reaksiyasi 
pasayadi. Birgina “Vaysaqi” obrazini olaylik. Multfilm jarayonida bu obraz nomining 
qayta-qayta takrorlanishi bolaning bu so’zni oddiy so’zlar qatorida qabul qilishiga, 
keyinchalik bu so’zdan muloqot jarayonida bemalol bepisandlik bilan foydalanishiga 
sabab bo’lishi mumkin. Sinonimik qatorda bezbet, vaysaqi so’zi eng salbiy 
ma’nolarni ifodalovchi so’zlardir. Buning o’rniga loqayd, bepisand; gapdon yoki 
sergap so’zlarini qo’llash, bolani o’zbek tilining boy lug’ati bilan tanishtirish, fikrini 
chiroyli tarzda bayon etishga o’rganish imkonini ham beradi. Albatta horijiy filmlarni 
tarjima qilish jarayonida o’zbek milliy xususiyatlarimizni, filmlardagi 
mentalitetimizga mos kelmaydigan lavhalarni tarjima jarayonida “silliqlab” o’tish 
foydadan holi bo’lmasdi. Demak, har kungi tеlеkanallarda namoyish qilinayotgan 
horijiy filmlarning aksariyat qismi bolada milliy o’zlikni anglashga, vatanparvarlik 
tuyg’usini tarkib toptirishga, bir so’z bilan aytganda shaxsda pozitiv xususiyatlarni 
tarkib toptirishga katta xavf soladi. 
Ta’kidlash lozimki, xorijiy filmlardagi milliy xususiyatlarimizga zid bo’lgan 
kiyinish tarafidan ochiq-sochiqlik, ularning oilaga bo’lgan munosabati, hayot tarzi 
tomoshabin, ayniqsa, yosh avlod ruhiyatiga, xulq-atvoriga ta’sir ko’rsatmay 
qolmaydi. Misol tariqasida aytadigan bo’lsak, ba’zi xorijiy filmlarda oilada bolaning 
ota-onasi ayri holda, har birining alohida o’z oilasi bor holatda tasvirlanadi. Bunda er 
sobiq rafiqasining eri bilan bemalol qo’l berib ko’rishishi mumkin. Filmlardagi 
bunday lavhalar yosh tomoshabinlarni oila buzilishi tabiiy, me’yoriy holdek qabul 
qilishlariga sabab bo’lishi mumkin. Bu esa oila muqaddas hisoblangan bizning 
mentalitetimizga mutlaqo to’g’ri kelmaydigan holatdir.  
Eng achinarli vaziyat shuki, e’tiqodimiz, qadriyatlarimizga zid lavhalar o’zbek 
filmlari orasida ham uchrab turadi. Syujetida taloq masalasi aks etgan filmlarda 
ba’zan quyidagicha holatni ko’rish mumkin: qaynona qistoviga ko’ra kuyov kelinga 
uch taloq qo’ygach, qaynota vaziyatni “to’grilash” uchun ko’chada uchragan yigitni 
olib kelib kelinga nikohlatib, o’sha yerning o’zida taloq qo’ydirib, so’ng o’z o’g’liga 
qaytadan nikohlatib oladi. Huddi shu syujet bir necha o’zbek filmlari va 
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spektakllarida aks etgan. Hech qaysi “qolip”ga to’g’ri kelmaydigan, diniy 
ko’rsatmalarni ham, milliy an’analarni ham buzib, noto’g’ri ifoda etuvchi bu lavha 
katta hayot ostonasida turgan yosh avlodga o’zining salbiy ta’sirini ko’rsatmaydi, deb 
kim ayta oladi? Nikoh masalasiga bunday yengil-yelpi munosabatning filmlarda aks 
ettirilishi yoshlarda qanday oilaviy tasavvurlarni paydo qiladi? Axir dinini, e’tiqodini 
mustahkam tutgan o’zbek xalqi azal-azaldan oilaviy hayot masalasiga mas’uliyat 
bilan qaragan, birgina so’z nikoh bog’laganidek, birgina so’z uni buzilishiga sabab 
bo’lishini his qilib yashaganlar, oila tinchligiga jiddiy e’tibor qaratganlar. Ammo 
ommaviy axborot vositalari, xususan, televideniya orqali namoyish etilgan bu kabi 
filmlar diniy hukmlarni buzib talqin qilinishiga, kelajak avlodda noto’g’ri 
tushunchalar shakllanishiga sabab bo’ladi. Bunday holatlarni oldini olish uchun biror 
film, ko’rsatuv yoki eshittirish tayyorlashdan avval shu soha vakillari mutaxassislar 
bilan maslahatlashishlari, yo’l-yo’riqlarni o’rgangan holda harakat qilishlari lozim.  
Z.B.Bilolova bola psixologiyasiga axborot xurujlarining ta’siri masalasini tadqiq 
etar ekan, quyidagi tavsiyalarni keltirib o’tadi: 
1. Milliy va zamonaviy multfilmlarni yorqin va tabiiy ranglarda ishlab chiqishga 
e’tibor qaratish, chiroyli rang va personajlardan foydalanish (bola yorqin bo’lmagan 
milliy multfilmlardan ko’ra chiroyli tasvirli xorijiy filmlarni afzal ko’rishini 
unutmaslik lozim). 
2. Ishlab chiqilgan filmlarning psixologik ta’sirini ekspertlar ishtirokida ko’rib 
chiqish. 
3. O’yinchoqlarni bolalarga mos, qulay, did va bo’yoqlar bilan bezatilgan, 
yoqimli ovozli modellarini ishlab chiqishni yo’lga qo’yish.  
4. Milliy qahramonlar, xalq ertaklari syujetlari asosida mobil o’yinlarni tuzish.  
5. O’yinchoq, multfilm, kiyim, o’quv qurollari va boshqa narsalarni ishlab 
chiqaruvchilarga bola psixologiyasini inobatga olishni uqtirish. 
6. Bolalarga bag’ishlangan mahsulotlarni ishlab chiqishda uni biznes emas, 
psixologik ta’sir quroli ekanini unutmaslik, bola kayfiyatini tushiruvchi emas, 
aksincha uning hayotiy motivatsiyasini oshiruvchi ta’sir vositalarini qo’llash lozim 
[4; 112-b.].  
Yuqorida keltirilgan fikrlarni umumlashtirgan holda quyidagi xulosalarni 
keltirish mumkin: 1) tеlеvidеniya bolalarni ta’lim-tarbiyasiga ta’sir qiluvchi, oila va 
maktabdan so’ng ularni intеnsiv hayotga o’rgatishning ahamiyatli vositasi ekan, 
ommaviy axborot xodimlari shuni inobatga olgan holda bola milliy tarbiyasining 
rivojiga yordam beruvchi film va ko’rsatuvlar namoyishiga e’tibor qaratsalar 
maqsadga muvofiq bo’lar edi; 2) horijiy multfilmlarni bolalarga namoyish etishda 
milliy xususiyatlarimizga zid bo’lgan lavhalardan voz kechilsa, tarjima va dubllyaj 
jarayonlarida ham bunday jihatlarni “to’grilansa”, foydadan holi bo’lmaydi. 
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